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高负载率纳米 P t R ul C 催化剂的制备和表征
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通过在含 十二烷基硫酸钠 (S D )S 的乙二醇溶液中直接还原氯铂酸和 二氯
化钉
,
制备了负载率为 60 %的纳米 R R u ZC 催化剂
.
透射电镜 (T EM )和 X 射线衍射X( R D )分析结果表明
,
S D S 的
加人可显著改善 R R u 纳米颗粒在载体表面分散性
,





利用这种方法制备的纳米 R R川 C 催化剂对于甲醇氧化具有较强的抗中毒能力和较高的电催化活性
.
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粒径较小 R R u
催化剂的方法仍然是一个研究重点
.
在乙二醇溶液中还原金属盐制备 R R u 催化剂
的方法已有不少报道
,












































负载率 (质量分数 )为 60 %
,
金属纳米颗粒分散均匀
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透射电子显微镜 (ET M )采用荷兰 P IH u PS 公司
T E C N AI 3F O高分辨电子显微镜
,
工作电压 30 k .V
X
DR 采用
P H IL IP s 公司的 p an al y t i e己 X
`












电压 4 0 kV
,
电流 3 0 m A
.
电子能谱 (E D s )
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.
L Z P tR ul C 催化剂的制备
以十二烷基硫酸钠 (S D )S 为表面活性剂
,
通过在























2% SD S 的乙二醇溶液中 (2 5 m L )
,

































1 碳载 P仅 u 催化剂的制备和结构表征
试验所制得的 R
一








的实际质量分数分别为 38 .9 % 和 19 .0 %
.

















图 1 为 P灯C
、
R R咙 催化剂的 x 射线衍射图
.




(2 2 0 )及 (3 1 1)衍射峰
,
但没有出现 R u 的衍射峰
,
表明 R u 可能以合金或非
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小的 R u 原子进入了 R 的晶格
,
形成了 R R u 合金
.
根据 X R D 衍射图上 R (2 2 0) 晶面的半峰宽 (FWH M ),







a 、 b) 为在含 2% s D s 的乙二醇溶液中制备








c 、 d) 为相同试验条件
下
,
但未加人 S D S
,
直接在 乙二醇 中还原制备的









R R u 颗粒大小
相近
.
图 3 是根据 T EM 图中随机区域的 20 0 个







与 X R D 的测量结果相近
.
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c 、 d) 可见
,
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发现 R R u 催化剂于 1 10 ℃就在液相中析出
.
这是由


























a )中虚线为 tP uP /C 在 0
.










u /C 催化剂对于 甲醇电催化
氧化的第 1 次至第 5 次的循环伏安曲线
,
图 5 (b) 为
采用无 SD S 的乙二醇溶液还原制备的 R R川C 催化











e H 3o H 溶液中进行
,
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电位于 .0 0 5 v 左右开始出现甲醇氧化电
流
,
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图 5 ( a ) 在 E G
·
S D S 中还原
,
(b )在 E G 中还原的 60%
P t R uI C 催化剂的 C V 图
F i g
.
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与图 5 (b) 相比
,











R R u/ C 催化剂的方法
.
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